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Marlu-jarra kapala nyinami yupujurla.
1
Nyampuju ngarti-kuturu ngula ka ngulya 
panulku pangirni kanunjuju.
9
r v
Kurdu wita karla ngarti-kuturu-ku ngati-nyanuku 
parntarri purturlurla.
3
Nyampuju yanjipiyi ngula ka parnkami 
warru mungangka,
4
Mulyurlinji ka karrimi Wardarpi-piya- 
yijala wirijarluku nyanunguju.
5
Kalanjirri ka nyinami wativarla.
o
Nyampuju Wardapi ka karrimi ngipiri-kirli.
7
Warna ka nyurnu ngunami yungulu yapangku 
parkarnu yirdiji Jamparli .
8
Nyampuju warlura ngula ka Marnpirninjarla 
rdilyki- rdilyki yani.
9
Nyampuju mina manu ngulya jurlpu- 
kurlangu ngula kalu ngurrju-fliani 
walya-jangka. IQ
Nyampu jurlpu ngulaju 
ka warru parnka ngapa-wana 
yirdiji Plrniny-pirninympcj.
11
Warlwarru ka nyinami walyangka manu nguru- 
wana-iangu ka wapami.
12
Nyampuju Ngatijirri ngula karla 
kurduju ngunami wilypirirla.
13
Nyampuju jurlpu ka nyinami ngula ka 
ngunami nyampurlu jurlpu ngulaju ka 
ylrdi jirrama mardarni,ngapilkirri manu 
ngarntipi.
14
Jurlpu wita-jarra kapala ngunami 
minangka.
15
Jipilyaku-jarra kapala ngunami nyurnu-jarra 
luwarninja-warnu.
16
Nyampuju Yinarrki ka wapami nguia Ka- 
nyanu ngurra ngurrjinnani watiyarla inanu 
yuwarlirla, 17
Nyampuju Jintilyka ka nyinami marnanokq 
ngula ka wardilykarlu ngarni.
18
Nyampuju karlangu-jarra-parnta ka wapami.
1!)
Nyampuju Mamupurnpa ngula karla ngulya 
kaninjarra kari karrimi walyangka.
Jurru rdirlpungu ka wapami ngula ka jana 
yangka yitayiki mani,
_21
Yinarrki ka Warly- Warly-karri watiyarla.
99
Nyampuju yapangku rdakangku kapalangu 
mardarni ngarlkirdi-jarra wanka-jarra.
23
Nyampuju ka marnmpirni ngarlkirdi ngula 
rdulpardija yirltiri-jangka walya.-walya- 
jarrija.
24
Minijaria karla nyanyi wapalpa 
jungunypaku.
25
Nantuwu-patu kalu karrimi, Jinta- karirli 
ka ngarni roarna. Jirrama-kari kapala karri 
nyurru ngarninja-warnu.
2ft
Puluku panu kalu karrimi yardingka 
ngulalu jana yirrarnunjanu yilyanjaku- 
ngarnti tawunu-kurra,
27
Nyampurlu Kamurluriu ka ngarni parla 
manja-jangka manu kaji ka yani ngapa-wangu- 
langu wurnaju.
28
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